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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɤɪɵɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɜɱɢɫɥɟɤɨɬɨɪɵɯɪɭɢɧɵɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɶɫɤɥɟɩɨɜɦɚɜɡɨɥɟɜ
ɜ ɧɟɤɪɨɩɨɥɟ ɡɧɚɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɢɥɹɪɚ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɵɜɏɜɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɜɝɨɞɩɪɢɛɵɬɢɹȻɚɝɞɚɞɫɤɨɝɨɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ
ɜ Ȼɭɥɝɚɪɢɸ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɦ ɨɛɥɢɤɟ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ
ɝɨɪɨɞɨɜ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚȻɢɥɹɪ±ȼɟɥɢɤɢɣɝɨɪɨɞɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɛɚɧɢɠɢɥɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
X±ɧɚɱɚɥɨ;,,,ɜɜ
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FHQWXULHV
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚəɜɥɹɹɫɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɢɥ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜ ɥɸɞɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨɥɧɟɟ ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɜɫɟɛɟɢɫɬɨɪɢɸɢɤɭɥɶɬɭɪɭɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ;±;,,, ɜɜ ±
ɨɫɬɚɬɤɢɝɨɪɨɞɨɜɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯɡɚɦɤɨɜ"ɢɜɨɟɧɧɵɯɤɪɟɩɨɫɬɟɣɋɪɟɞɢɧɢɯɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɤɪɭɩɧɵɟɩɨɫɟɥɟɧɢɹɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɨɜɨɣɬɨɪɝɨɜɨɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣɢɜɨɟɧɧɨɣɮɭɧɤɰɢɹɦɢȻɢɥɹɪ±©ȼɟɥɢɤɢɣ
ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɑɟɪɟɦɲɚɧɟª ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ ± ɫɬɨɢɬ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɞɟɫɹɬɤɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ
ȿɜɪɚɡɢɢɋɟɥɢɬɛɟɧɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɟɝɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨɝɚɫɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢ
Ɉɫɬɚɬɤɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ; ± ɧɚɱɚɥɚ ;,,, ɜɜ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɧɚ
ȻɢɥɹɪɫɤɨɦȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦɋɭɜɚɪɫɤɨɦɏɭɥɚɲɫɤɨɦɄɪɚɫɧɨɫɸɧɞɸɤɨɜɫɤɨɦɝɨɪɨɞɢɳɚɯɢɧɚɆɭɪɨɦɫɤɨɦɝɨɪɨɞɤɟ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɧɚɭɤɚɡɚɧɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯɢɡɭɱɚɥɢɫɶɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɜɜɢɞɟɜɵɫɨɤɢɯ
ɡɟɦɥɹɧɵɯɧɚɫɵɩɟɣɜɚɥɨɜɫɨɫɬɚɬɤɚɦɢɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɫɬɟɧɢɛɚɲɟɧɶɧɚɡɟɦɧɵɟɞɨɦɚɢɩɨɥɭɡɟɦɥɹɧɤɢɫɪɭɛɧɵɟ
ɨɞɧɨɢɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɟɨɞɧɨɢɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɟɫɬɨɥɛɨɜɵɟɬɭɪɥɭɱɧɵɟɤɚɪɤɚɫɧɨɝɥɢɧɨɛɢɬɧɵɟɞɨɦɚɫɩɟɱɚɦɢ
ɬɚɧɞɵɪɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟɸɪɬɨɨɛɪɚɡɧɨɟɠɢɥɢɳɟɜȻɢɥɹɪɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜ
ɹɦɵɩɨɝɪɟɛɚ ɤɥɟɬɢɩɨɥɭɡɟɦɥɹɧɤɢ ɧɚɡɟɦɧɵɟ ɚɦɛɚɪɵɡɟɪɧɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɢ ɤɥɟɬɢ ɢ ɩɪ ɤɨɥɨɞɰɵ ɫ ɯɨɪɨɲɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɢɫɹɫɪɭɛɚɦɢɹɳɢɤɚɦɢɬɨɥɶɤɨɜȻɢɥɹɪɟɢɯɨɤɨɥɨɞɜɭɯɞɟɫɹɬɤɨɜɢɞɪ>ɫ@ȼɟɫɶɦɚ
ɥɸɛɨɩɵɬɧɵɨɛɴɟɤɬɵɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɥɟɞɵɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨɢɤɚɦɟɧɧɨɝɨɦɨɳɟɧɢɹɭɥɢɰɞɨɪɨɠɤɢ
ɜɵɥɨɠɟɧɧɵɟɤɢɪɩɢɱɧɵɦɢɤɚɦɟɧɧɵɦɳɟɛɧɟɦɜɵɝɪɟɛɧɵɟɢɦɭɫɨɪɧɵɟɹɦɵɬɭɚɥɟɬɵɛɚɞɪɚɮɵɭɫɚɞɟɛɧɵɟɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɛɚɧɢɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟɡɚɛɨɪɵɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɋɪɟɞɢ ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɢ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɚɹɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɜɰɟɧɬɪɟȻɢɥɹɪɚɫɸɞɚɠɟɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɡɧɚɦɟɧɢɬɭɸɤɚɦɟɧɧɭɸ
ɛɚɲɧɸɦɢɧɚɪɟɬɦɟɱɟɬɢɤɪɟɩɨɫɬɢɧɚȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦɝɨɪɨɞɢɳɟɤɢɪɩɢɱɧɵɟɛɚɧɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
70 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɤɢɪɩɢɱɧɵɟɫɤɥɟɩɵɦɚɜɡɨɥɟɢɜɧɟɤɪɨɩɨɥɟɡɧɚɬɢɭɜɨɫɬɨɱɧɨɣɫɬɟɧɵɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢȻɢɥɹɪɚɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɚɹ
ɫɬɟɧɚɄɚɡɚɧɫɤɨɣɤɪɟɩɨɫɬɢ;,,±ɧɚɱɚɥɚ;,,,ɜɜ
ȼɫɟɷɬɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɞɨɲɥɢɞɨɧɚɫɜɫɢɥɶɧɨɪɭɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɦɜɢɞɟɧɚɭɪɨɜɧɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɢɥɢɰɨɤɨɥɶɧɨɣ
ɱɚɫɬɢɫɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢɩɨɥɚɢɫɬɟɧɵɩɟɪɜɨɝɨɷɬɚɠɚȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɩɚɦɹɬɧɢɤɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ±
ɤɪɟɩɨɫɬɧɚɹɛɚɲɧɹɧɚȿɥɚɛɭɠɫɤɨɦɝɨɪɨɞɢɳɟ±ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɪɢɪɟɦɨɧɬɟɢɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ
ɜ;,;ɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɤɢɪɩɢɱɧɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɜɝɨɪɨɞɚɯȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɏ
ɜɜɨɡɦɨɠɧɨɤɩɟɪɜɨɣɟɝɨɩɨɥɨɜɢɧɟɢɫɥɨɠɢɥɚɫɶɨɧɚɩɪɢɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɛɥɢɠɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɣ
ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɲɤɨɥɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹɢɡɤɢɪɩɢɱɚ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɩɪɢɛɵɜɲɢɦɢ ɜ  ɝ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɦ ɛɚɝɞɚɞɫɤɨɝɨ ɯɚɥɢɮɚɆɭɤɬɚɞɢɪɚ ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɮɨɪɦɨɣɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢɤɢɪɩɢɱɚɫɨɫɬɚɜɨɦɪɚɫɬɜɨɪɚɧɨɢɨɫɬɚɬɤɚɦɢɤɚɪɤɚɫɧɨɝɥɢɧɨɛɢɬɧɵɯɠɢɥɢɳ
ɫ ɬɚɧɞɵɪɚɦɢ ɜ ɫɥɨɹɯ Ȼɢɥɹɪɚ ɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɋɥɨɠɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɛɭɥɝɚɪɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢɨɬɧɨɫɹɬɤ;,,ɜ>@
ȼɚɫɩɟɤɬɟɩɪɨɛɥɟɦɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɯɜɪɚɦɤɚɯɧɚɲɟɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɢɧɬɟɪɟɫɧɵɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɫɞɟɥɚɧɧɵɟɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɪɭɢɧɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɜȻɢɥɹɪɟ±ɩɨɤɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨɩɚɦɹɬɧɢɤɚɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣ
Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɢ Ɉ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɦɟɱɟɬɹɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɨɜɨɛɢɫɥɚɦɟɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɯɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟ
ɂɛɧɊɭɫɬɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤ ɬɧ ©ɢɛɧɮɚɞɥɚɧɨɜɫɤɨɦɭªɩɟɪɢɨɞɭɤɨɧɰɚ ,;±ɧɚɱɚɥɚX
ɜɩɢɫɚɥ©Ȼɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɢɯ>ɛɭɥɝɚɪ@ɢɫɩɨɜɟɞɭɟɬɢɫɥɚɦɢɟɫɬɶɜɫɟɥɟɧɢɹɯɢɯɦɟɱɟɬɢɢɧɚɱɚɥɶɧɵɟɭɱɢɥɢɳɚ
ɫɦɭɷɞɡɢɧɚɦɢɢɢɦɚɦɚɦɢ«Ɉɞɟɠɞɚɢɯɩɨɯɨɠɚɧɚɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɭɸɪɚɜɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɢɤɥɚɞɛɢɳɚɢɯɤɚɤɭɦɭ
ɫɭɥɶɦɚɧª>ɫ@ɂɛɧɎɚɞɥɚɧɜɝɩɢɫɚɥɨɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɢɦɭɷɞɡɢɧɨɦɚɡɚɧɚɫɦɢɧɚɪɟɬɚɦɟɱɟɬɢɢɯɭɬɛɟ
ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɨɣɧɚɦɢɧɛɚɪɟɚɬɚɤɠɟɨɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢɛɚɪɚɧɞɠɚɪɟɳɟɞɨɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɧɹɬɢɹɢɫɥɚɦɚ
ɜȻɭɥɝɚɪɢɢ>ɫ@ɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɜɨɞɧɨɦɢɡɪɚɣɨɧɨɜɯɚɡɚɪɫɤɨɣɫɬɨɥɢɰɵɂɬɢɥɶɩɪɨɠɢɜɚɥɨɨɤɨɥɨ
ɬɵɫɹɱɦɭɫɭɥɶɦɚɧɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɛɭɥɝɚɪɵɞɥɹɧɢɯɛɵɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɢ
ɨɤɨɥɨɨɛɵɱɧɵɯɦɟɱɟɬɟɣ>ɫ@Ⱦɥɹ;,ɜɟɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɹȻɟɣɯɚɤɢɨɩɨɫɵɥɤɟɛɭɥɝɚɪɫɤɢɦɷɦɢɪɨɦɂɛɪɚɝɢ
ɦɨɦɞɟɧɟɝɜɇɢɲɚɩɭɪɨɛɥɚɫɬɶɂɪɚɧɚɞɥɹɩɨɫɬɪɨɣɤɢɦɟɱɟɬɟɣɜɝɨɪɨɞɚɯɋɟɛɫɟɜɚɪɟɢɏɨɫɪɨɜɞɠɟɪɞɟ>ɫ@
ɞɥɹ;,,ɜ±ɫɜɟɞɟɧɢɹɨɦɟɱɟɬɹɯɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɛɭɥɝɚɪɫɤɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɋɚɤɫɢɧɧɚɇɢɠɧɟɣȼɨɥɝɟ>ɫ@
ɗɬɢɫɜɟɞɟɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɨɩɨɥɧɹɸɬɫɹɞɚɧɧɵɦɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢ
ɋɥɟɞɵɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹɫɨɫɬɨɹɜɲɟɝɨɢɡɛɟɥɨɤɚɦɟɧɧɨɣɢɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɱɚɫɬɟɣɫɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɨɤɨɥɨɤɜɦɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵȻɢɥɹɪɫɤɨɣɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɟɣɜɯɝɨɞɚɯ>@ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ
ɫɱɢɬɚɥɢɞɟɪɟɜɹɧɧɭɸɱɚɫɬɶɦɟɱɟɬɢɛɨɥɟɟɪɚɧɧɟɣɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣɦɨɠɟɬɛɵɬɶɟɳɟɞɨɩɪɢɟɡɞɚɂɛɧɎɚɞɥɚɧɚɧɚ
ȼɨɥɝɭ©Ʉɚɦɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶ±ɩɢɫɚɥȺɏɏɚɥɢɤɨɜ±ɛɵɥɚɩɪɢɫɬɪɨɟɧɚɩɨɡɞɧɟɟɧɨɧɟɧɚɦɧɨɝɨɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟɫɟɪɟɞɢɧɵɏɜª>ɫ@ɋɥɟɞɵɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢɛɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟɦɧɨɠɟɫɬɜɚɹɦ
ɨɬɫɬɨɥɛɨɜɫɥɭɠɢɜɲɢɯɩɨɞɩɨɥɶɧɵɦɢɨɩɨɪɚɦɢ©ɫɬɭɥɶɹɦɢªɞɥɹɭɤɥɚɞɤɢɥɚɝɢɧɢɠɧɢɯɜɟɧɰɨɜɫɪɭɛɚɗɬɢɹɦɵ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢɪɹɞɚɦɢɧɚɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɤɜɦȼɧɟɤɨɬɨɪɵɯɹɦɚɯɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɵ
ɨɫɬɚɬɤɢɫɝɧɢɜɲɢɯɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɫɬɨɥɛɨɜɄɚɦɟɧɧɚɹɱɚɫɬɶɦɟɱɟɬɢɤɜɦɨɬɤɨɬɨɪɨɣɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɥɢɲɶɫɥɟɞɵ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɜɜɢɞɟɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɳɟɛɟɧɢɫɬɵɯɩɨɥɨɫɫɨɫɬɨɹɥɚɤɚɤɢɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɢɡɛɨɥɶɲɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɡɚɥɚ
ɜɧɭɬɪɢɤɨɬɨɪɨɝɨɫɬɨɹɥɢɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɜɲɢɟɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟɤɨɥɨɧɧɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɜɲɟɫɬɶɪɹɞɨɜ
ɇɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɦɨɬɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨɝɨɭɝɥɚɡɞɚɧɢɹɛɵɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɝɥɭɛɨɤɢɣɤɨɬɥɨɜɚɧɦɢɧɚɪɟɬɚɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɵ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɤɚɦɟɧɧɵɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɂɫɬɨɪɢɤ
ɚɪɯɢɬɟɤɭɪɵɩɪɨɮɋɋȺɣɞɚɪɨɜɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɧɚɥɢɱɢɟɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɛɚɲɟɧɤɨɧɬɪɮɨɪɫɨɜɫɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɜ
ɰɟɥɹɯɭɫɢɥɟɧɢɹɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɦɟɱɟɬɢ
Ɉɛɪɚɳɚɟɬɧɚɫɟɛɹɜɧɢɦɚɧɢɟɩɨɥɧɨɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢɦɟɱɟɬɢɤɚɤɢɯɥɢɛɨ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɤɪɚɧɧɢɯɬɚɤɢɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɯɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɫɚɦɢɦɡɞɚɧɢɟɦɁɚɫɵɩɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɨɥɛɨɜɵɯ ɹɦ ɛɵɥɚ ɫɬɟɪɢɥɶɧɨɣɗɬɢɮɚɤɬɵ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɪɚɧɧɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɟɱɟɬɢɈɧɨɧɚɱɚɥɨɫɶɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɜɩɟɪɢɨɞɨɫɧɨɜɚɧɢɹɝɨɪɨɞɚɬɟɬɨɝɞɚɤɨɝɞɚɞɚɧɧɵɣɪɚɣɨɧɟɳɟ
ɧɟɡɚɫɬɪɚɢɜɚɥɫɹɢɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɛɵɥɨɬɜɟɞɟɧɩɨɞɩɨɫɬɪɨɣɤɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɜɚɠɧɨɝɨɤɭɥɶɬɨɜɨɝɨɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɨɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹɩɨɥɨɜɢɧɚɦɟɱɟɬɢɫɨɨɪɭɠɚɥɚɫɶɪɚɧɶɲɟɱɟɦɤɚɦɟɧɧɚɹ
ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɚɹɫɬɟɧɚɩɨɫɥɟɞɧɟɣɧɚɥɟɝɚɟɬɧɚɩɟɪɜɭɸɥɢɧɢɸɫɬɨɥɛɨɜɵɯɹɦɗɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨ
ɩɪɢɩɟɪɜɨɣɠɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ³ɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɚɹɫɬɟɧɚɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɦɟɱɟɬɢɛɵɥɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸɪɚɡɨɛɪɚɧɚɢɡɚɦɟɧɟɧɚ
ɧɨɜɨɣɫɦɟɠɧɨɣɫɬɟɧɨɣɨɛɨɢɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨɨɛɳɚɜɲɢɯɫɹ«ɩɪɨɯɨɞɧɵɦɢɩɪɨɟɦɚɦɢɜ ɟɞɢɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ´ > ɫ @ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɮɚɤɬɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɪɚɧɧɟɣ
ɞɚɬɟɦɟɱɟɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɢɫɥɚɦɚɩɪɢɡɧɚɧɢɹȻɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɚɫɲɬɚɛɟɢɡɚɥɨɠɟɧɢɹɝɨɪɨɞɚɩɪɢ
ɂɛɧɎɚɞɥɚɧɟɈɞɧɚɤɨɦɵɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɞɚɧɧɵɦɢɤɨɬɨɪɵɟɛɵɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɥɢɨɛɨɥɟɟɪɚɧɧɟɣɞɚɬɟɦɟɱɟɬɢ
,;ɜɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣȺɏɏɚɥɢɤɨɜɵɦ>ɫ@
ɍɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɬɟɧɦɟɱɟɬɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ
ɤɥɚɞɛɢɳɟɈɬɪɹɞɨɜɵɯɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɟɝɨɨɬɥɢɱɚɸɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɢɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɡ ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɯ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɇɚ ɷɬɨɦ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɯɨɪɨɧɢɥɢ
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ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɫɬɪɚɧɵɱɥɟɧɨɜɢɯɫɟɦɟɣɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɝɨɫɞɚɪɫɬɜɚ
ȺɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵɋɋȺɣɞɚɪɨɜɢɎɆɁɚɛɢɪɨɜɚɜɤɥɸɱɚɸɬɜɤɨɦɩɥɟɤɫɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɢɤɢɪɩɢɱɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ  ɯ  ɦ ɢɡɭɱɟɧɧɨɟ Ⱥɏ ɏɚɥɢɤɨɜɵɦ ɜ ± ɝɝ ɧɚ ;9,, ɪɚɫɤɨɩɟ >  ɫ @
Ɉɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɰɨɤɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɄɨɬɥɨɜɚɧɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɛɵɥ ɜɵɪɵɬɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ
 ɦ ɨɬ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣɮɨɪɦɵ  ɯ
ɯ  ɫɦɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɨɦɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫɩɪɢɦɟɫɶɸɢɡɜɟɫɬɢɢɥɢ ɚɥɟɛɚɫɬɪɚȼɨɫɧɨɜɚɧɢɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɨɬɦɟɱɟɧɵ
ɨɫɬɚɬɤɢ ɚɧɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɭɲɤɢɢɡ ɞɜɭɯɪɹɞɨɜ ɫɵɪɰɨɜɵɯɢɩɨɥɭɫɵɪɰɨɜɵɯɤɢɪɩɢɱɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɞɥɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢȻɥɢɠɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚɢɋɪɟɞɧɟɣȺɡɢɢɉɨɦɧɟɧɢɸȺɉɋɦɢɪɧɨɜɚɷɬɨɬɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɹɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɝɨɪɨɞɚɯɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯɦɚɫɬɟɪɨɜɩɪɢɛɵɜɲɢɯɜ
ɝɜɦɟɫɬɟɫɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɦɯɚɥɢɮɚɆɭɤɬɚɞɢɪɚ>ɫ@
ɋɥɟɝɤɨɣɪɭɤɢȺɏɏɚɥɢɤɨɜɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɨɭɫɥɨɜɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ©ɞɨɦɚɮɟɨɞɚɥɚª
±ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɞɭɯɨɜɧɨɣɡɧɚɬɢɫɥɭɠɢɜɲɟɝɨɜɦɟɱɟɬɢɁɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬɜɧɢɦɚɧɢɹɨɞɧɚɤɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɗȾ
Ɂɢɥɢɜɢɧɫɤɨɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɚɧɢ > ɫ ±@Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɨɦ
ɜɩɨɥɶɡɭɞɚɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɫɥɭɠɢɥɮɚɤɬɧɚɥɢɱɢɹɜɧɟɦɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɩɨɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɶɋɦɭɳɚɟɬɬɨɥɶɤɨɫɥɢɲɤɨɦɛɥɢɡɤɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɷɬɨɣ©ɛɚɧɢª
ɤɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣɱɚɫɬɢɦɟɱɟɬɢɱɬɨɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɩɪɚɜɢɥɚɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɋɷɬɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɛɥɢɡɤɚɤɢɫɬɢɧɟɬɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹȺɏɏɚɥɢɤɨɜɚɜɢɞɟɜɲɟɝɨɜɢɡɭɱɟɧɧɨɦɢɦɡɞɚɧɢɢɠɢɥɨɣɞɨɦɇɟɢɫɤɥɸɱɟɧɨ
ɱɬɨ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɟɱɟɬɢ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɣ ɡɢɦɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɦɟɞɪɟɫɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵɢɨɫɧɨɜɵɫɜɟɬɫɤɢɯɧɚɭɤ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ  ɦ ɫɟɜɟɪɧɟɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɪ;;9,,±ɝɝɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨɝɨɪɨɞɚɧɟɞɚɥɟɤɨɨɬɜɨɫ
ɬɨɱɧɵɯɜɨɪɨɬS;9,±ɝɝɧɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣ±ɷɬɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɨɫɬɚɬɤɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɶ
ɯɨɬɹɩɨɫɥɟɞɧɟɟɢɡɧɢɯɪ;9,ɞɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟ©ɡɞɚɧɢɹɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨɬɢɩɚ
ɞɥɹɩɪɢɟɡɠɢɯɤɭɩɰɨɜɜɤɚɪɚɜɚɧɫɚɪɚɟȻɢɥɹɪɚª>ɫ@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɟɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɛɚɧɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ
ɜɫɤɪɵɬɨɥɢɲɶɱɚɫɬɢɱɧɨɜɰɟɧɬɪɟȻɢɥɹɪɚɧɚɱɚɥɨɫɶɜɝ
Ȼɭɥɝɚɪɫɤɢɟɤɢɪɩɢɱɧɵɟɡɞɚɧɢɹɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɟɛɨɥɶɲɢɯɪɚɡɦɟɪɨɜɯɦ
ɯɦɯɦɨɞɧɨɢɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɟ"ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟɢɥɢɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟɜɩɥɚɧɟɫɩɨɞɩɨɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɸ ɢɯ ɫɤɭɞɧɨɫɬɶ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟɪɚɡɜɢɬɢɹɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵɭɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɯɛɭɥɝɚɪ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɣɞɚɪɨɜɋɋȺɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɭɢɧɡɞɚɧɢɹɤɚɪɚɜɚɧɫɚɪɚɹɜȻɢɥɹɪɟɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼɟɥɢɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɋ±
 Ⱥɣɞɚɪɨɜ ɋɋɆɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɯɚɧɫɬɜɚɨɩɵɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɝɟɧɟɬɢɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɞɨɤɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
±Ɇɫ
 Ⱥɣɞɚɪɨɜ ɋɋ ɁɚɛɢɪɨɜɚɎɆ Ɉ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɱɟɬɢ  ɇɨɜɨɟ ɜ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ±
 ɁɚɯɨɞɟɪȻɇɄɚɫɩɢɣɫɤɢɣɫɜɨɞɫɜɟɞɟɧɢɣɨȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟɌ ,,Ȼɭɥɝɚɪɵɦɚɞɶɹɪɵɧɚɪɨɞɵɋɟɜɟɪɚ
ɩɟɱɟɧɟɝɢɪɭɫɵɫɥɚɜɹɧɟ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɁɢɥɢɜɢɧɫɤɚɹɗȾȾɨɦɚɫɩɨɞɩɨɥɶɧɵɦɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɨɥɝɚɪɢɢɋɨɜɟɬɫɤɚɹɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ±
ʋ±ɋ±
 ɂɫɬɨɪɢɹɬɚɬɚɪɫɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯɜɪɟɦɟɧɜɫɟɦɢɬɨɦɚɯɌ,,ȼɨɥɠɫɤɚɹȻɭɥɝɚɪɢɹɢȼɟɥɢɤɚɹɫɬɟɩɶ±Ʉɚɡɚɧɶ
ɂɡɞɜɨ©ɊɭɯɂɅª±ɫ
 ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟȺɛɭɏɚɦɢɞɚɚɥȽɚɪɧɚɬɢɜȼɨɫɬɨɱɧɭɸɢɐɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸȿɜɪɨɩɭ±ɝɝɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ
ɈȽȻɨɥɶɲɚɤɨɜɚȺɅɆɨɧɝɚɣɬɚ±ɆȽɥɪɟɞɜɨɫɬɥɢɬɪɵ±ɫ
 ɋɦɢɪɧɨɜ Ⱥɉ ɋɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜɨɥɠɫɤɢɯ ɛɨɥɝɚɪ  
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟɩɚɦɹɬɧɢɤɢɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɋ±
 ɏɚɥɢɤɨɜȺɏɂɫɥɚɦɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦ ɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢ  Ȼɢɥɹɪ ± ɫɬɨɥɢɰɚ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢ ±
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